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; Sláltia: un mes, OKÍA fiééeta.^'PréWñdf&Sí 4  pías- trímesíráti 
^Extranjero, 9 pías, trimestre.
25 ejejnplaresJS ots.—Númerhsuelto 5 cí®*».
Cpa g o  a n t ic ip a d o  .
Rcdacci^íi^lffilitfaciéa y Tallsreá; Mrtires, 10 y 12
\TS2L¿ÓF0¡3d '0
A'LAG.A^
L u h 6S I 7 d 0 l i O i
Gafas y lestes cristal roca pri 
tizado, con elegantes estuches d ' 
2 pesetas.—Extenso surtido en toj 
productos fotográficos, accesorio]T o d o s A ó s
smsAJaeúnaocBRsiiaiaMREui
segunda garan-
,y ■ r — vvu vx v.axx m uuvo gcix aui.x¿<a.viu£7, n nu.wi3 de CatarStaS, Á
Id,concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y 
c molinería, y otros muchos. '
■ d O : , e s t a  c s i s a . - s e " v e i i d e i i ^ 0  P O P  1 © 0  ’ ■ '
á s  b ^ F a t o s  q u e  e u  c u a l q u i e r  ó  i F a  O p t i c a  d e E s p a f t a -
aXTIEN VENDA MAS BABATO
e t - c n i i i i i D o
( F p e n t e  a l  E s t a u c o )
E E F O F T O A H
I  ai peiiMico da mayor circDlOcIihi
DE MALAGA Y SU DROYINGIA ,; „
DOS EDICIONES DIARIAS
M O S A I C O t
D E  l E S f l  J E
V i i i i f t c a c i ó n .  e s m e r a d a . — P u r e z a  g a r a n t i z a d a
M|LAGA PARA lA  VENTA AL DETALL, MOLINA LARIO Y BOLSA, 14
Pastor y
díáias aepecítassi con patente de iat^-
feÍ6pt>Qí80flí0A. w
,5íiiioia«:do_aho 7̂ relieve paráOifi"
pym’Ániaflifin. ImitaciójaéB dé loa m&rméjfea.
La fábrica mSi ántigúa da Andalnola 7
d mayor e:̂ ortaoidn. 
adai, itecomen moá al,püblii5q 
miecttoyi artlo&loa p̂ íénlacidÉ‘ édii
Imitado
^  éb|et|dé» Fíd&nie ¿atálogói ilnitcadoi 
l ’abfiMoidn 'de toda olaae de obfeíoá 
piedít asfiflefal f  g|a¿itÓ̂  '
Lépdiitoa dé oemientQS porüaéd 7 ea
IddráttUoM. V. .
B:¿poÉiéidii 7 deapacho, Márgnéé de La-
rioal2.
I D .  o .  2 ^ .
i s i  S e ñ o r  D o n
de faerza, pejrmaneeiendo todo el día laa 
■tropaaacufeiielsdas. ; .
Iztaa medidas res^liRi’í'a iáaécésajias. 
De los nniBesésos cáeheos eíeciaados no 
ce logsó íecojsr ni uü arma.
Se les piepsia un banqnetó á los dipu­
tados venidos para asooiaíse pezsoijalmen- 
te al acto.
A la  manifealaalóa coocarrieioa comi­
siones de Z msoza, Logroño y Bilbao.
Varios sacerdotes psesdüciarou el paso 
fla la comitiva, sin qne nadie les moles­
tara..
B «  BaveeXoiia
I A los vendedores de abacería de Gracia I se lea ha prohibido que expendan pescado.
J a  lós que infriegieron esta orden, les 
■guardias intentaron arrebatarle el género. 
—Mementos antes de iennirse las jan- 
m provinciales republicanas para resol-
)i día !6 de Dlelembre de l90Si
: ' D . I .
Goía de P̂OPUIAR
don objeto da ser úUl á nuéstrosl
SBScriptoĝ a A In vez qué prestar im| 
servicio ál forastero que TÍflilA nues-^
tw capital-y las prineipales poblacio-| 
Desde la provincia, Eú Popiíbar pu-4 
blicará todos los lunes,desdo el l.“ da? 
Enero próximo, además ̂ deíjtéí?®eyísta 
comercial que tenemos anunciada,; 
ana sección en que todo suscriptorl 
de Málaga y la proviheiá pódlílá anun­
ciar gratuitamente: ’ i ?
Si es industrial, su fábrieás d es  ̂
tablecimientoj
Si es propietario, las fincas que de­
see arrendar  ̂ T
Si «jareé profesión, arte úoficio, la 
clase üe los mismos y domicilio.
Su viuda, deñn Adela Galacho, sus hijos doña Adela, don Joaquín, doña Yietoria, doña Josefa y  
dpn Maftil el| hij os poli tipos ,j h e f i ^ ^  político, primos, sobrinos y  albaceas
J  . -J , ^|gahd ,sus amigos se sirvan encomendar su alma á  Dios y  asistir
áJa londdccion y  sepelio del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes á las 
tres e_.sui;tai d̂e, en el Cementerio de San Miguel-,
l̂.duéloíséredb̂ eĥ  ̂ mortaor % calle de- fomás Héredia números 18 y 20, y se despide en el Cemenferió,
2STo s e  x e p a | : t © n .  e s q . 'i i© !® - © .
Gomo nnéltvóc lectóres hábráií podido 
áprecUr ddl pitécédéQté rél&to, el sétyislo 
prestado ppr el digno tenit^te séñOr B^c- 
tess es de Jos que meróéenlos m&B calnior 
sos elogios.., -
Acepte, pues, dicho ofidal, ios ndOBteos.
S a  vraudlan p n a s ía s  y  v«i&ti||^afl 
y puertas de cristales, persianas^ iémos, 
puertas nuevas yf viejas.
MueUé Viejo,,29,,al lado ̂ dal eatanim,
Harami<( .̂;-4^E,U una ..renbiÓÜ cé le l^^  
fin el dírdS': ayor;poryMÍos a||5.ofes céi
Esta sección se completaí'á con la 
indicación délos edificios donde ra­
dican las ofieinas públicas,
social de centros y corporaciones, |dg ̂ Q¿ eomiadí(!Ui pera qUe sé ocupéldopodi 
consulados, etc. f íes áauntos con,c||MeUt«B,á;iá dépéú(WÚê ^̂^̂
Aspiramos, en sarna, á, hacer d,el| Festsjos a®i"p®?on»li-Éu eidô v 
número délos lunes una especie de|miciiio de su psesidenUi, calle del Csriuen 
guía en que el forastero encusutre|núm. I08;:piéó 2>, ié ir|n&i6 eyér i i7%tá 
cuantos datos y noticias necesite. | Directiva do |a Sô |e||d̂  ?peí|ian¿út0̂  
Todo suscriptor de Málaga ó de la 1 fe**®i0* del Barrio del jPoichel. . [
provincia que desee se inserten en! Después de aprobada el |cta de |a sos: 
los lunes de El Popular los datos á el tósoyéro, Sr. Cabello Luque,
que nos referimos, pnede dirigir nota i
escrita á la Administración do este s 700 ya depositadai
periódico. (hacen un total de 1000.
Este derecho de todo sascriptóg á¡ ei Presidente, Sr. Reyes, se.ocupó de los 
ánánciar en los lunes de El Popular jtrabsjos que vienen piaeúeándbte á fin de
iei.
bo«< fueron detenidos eit la prevención 
Adoana.
tjoa ido  J o s é M .*  P fo lo B g o .—
eat&blecimiento que tienen dichos se­
as en calle San Juan se vende un salchi- 
estilo Qénova que sin duda es ei me- 
onqeido hasta el día. 
pzeeio, ptas. 5 li2 el kilo.
•1 «etómag® é intestinos Ei 
r Eatomácal da Sáiz da Carha.
P é l  b t o a n l e r o
16 Diciembre 1906. 
D «  OapftDKa 
Afonlzt e! general dhstvo.
íBé®l«pi,-Ayer llegaron á Málaga los ti Oprimir la sublevación qus ha ea- 
«ates señorea, hospedándose ea los salieron algunas tropas del Go-
««.d e , ^ S a ' c a p i t a l '
Victorj^.-. Don N. Roca, don Yic f  w Q w m quáS
- “ " -  * * Las fuerzas leales llegaron á Cuenca con
los prisioneros hechos en el último com­
bate.
El populacho trató de llbarlarioé, impj| 
diéndolo los soldados.
Itel
8U profesión, industria, etc., se enten-, que la próximo feria del,{Carméd xerista
derá sin que por ellp tenga que abo- hiRyox vxpiendór que otros ifios____Jl—_•____ _ _ A__ I__ _..AñilWAai 4Varips directives 'animados df los níe|o-
ires deéébs hicieron saber que eyfáu 
puestos á cooperar entasiastÁménté áqné
tpr (klzada y Mf. Warner Rolupér 
Hql̂ yGolón.xrDoa Antoniq Snárez, don 
Mariano Gcnzalvez, don Fernando Moreno, 
don Domio20.E«bxegat, don Sebastián Mo­
lina, qon José Gúáiez, Mr. Leopoĵ  VTealy, 
don Antonioi Pirehñ‘e, Mr. Néstor Deis a y 
don Fjcanéj,08é,dje vP.. Bi.kiga,JSDWTOSE
Reconstifuyente de primer Orden.
E.o Pizarra ha fallecido 
dOfiá Joáefji González, viuda de Rosas, tia 
del oficial letrado de la Diputación, don 
Mahuei|;González García.
Tanto á ésta como á toda la familia, én- 
iamO|Énne8tro pésame.
Ayer celebró sésióñ el Club
nl’étlcOi
ver acerca de le conducta de Salmerón,acu- 
iieron algunos grudos de antisolidarios 
bando gritos y vivas á Leircux.
Vaaios solidarlos dispararon algunos ti 
ros, SDrgienáo una coUsíón en ia que me 
nudearon los ladrillazos.
Loa solidarios huyeren, |erseguidos por 
sus contrarios.
Un grúpO'de éstos últimos se situó frente 
á ia redacción dé «La Publíéidad», gritando 
désaforadamente.l
Les» solidarios culpan á 'laé autoridades 
di iodo lo oeurirido y ASfguran que aqué­
llos ¡legaré» alborotando.
Por su péííé, ios Aatls<rf.idarips se mues­
tran excitadíslmos, afirmando que fueron 
r8eífeMo.c á Uros.
Se ha íc'frade ssrt«bleéer «I orden;
—Más de den emii'.̂ aót!8«' mayórquines 
han reclamodo la dévóiacíó.n dél pasaje, en 
vista de que no llega el vapor que debía; 
conducirlos á América, por hállarâ  dete-| 
nido en Qéaova é s&úaa de la huelgái 
B® Gs?tftg®na
Ha llegado el jefe del departamento ma­
rítimo Sr. Auñón, tributáudosele un gran 
reolbimientó.
Paé saluJado pOf el alcalde, los genera­
les, jefes y oficiálec de la armada, y nume- 
tosús obreros del arsenal.
La comitiva siguió al carruaje que ocu­
paba el señor Auñón, Bié»do éste vitorea­
do por les obxerOé,
Los republifesnoB han celebrado uftá gran 
I manifestación que presidió el Ayuníamiéñ 
to.
La fuerza púbMca di6 varias cargas, r ) : 
saltando tlgaaoseoñtaaos.,
psplamarsíaB’la^,
En el debate promovido por Silio inter­
vendrán los señores Nocedal, Soriano, Sal­
merón y Vázquez Mella.
B a cv le l®
Se ha vuelto á^habiar de crisis.
Un exministro aseguraba esta noche qde 
Navarrorieverter demitiiá.
S Id  mottcla®
En los centros oficíales hay completa ca­
rencia de noticias.
casa.
Romanones CS.ZÓ hoy en Humaie, regre­
sando á mtá corte á ks siete' de la i^che.
XSxcraPBidá c in egé tica
A las ocho de ia^mafiana marchó el rey 
en automóvil á Aran juez, acompañado del 
infante don Garlos;
Ambos cazaron en el jardín del Principe, 
almorzando en k  Casa del labrador.
Dura.nte la,partida se cobraron 432 fai- 
sanes, de los cuales mató don Alfonso 194.
A las cinco y veinte minutos regresaron 
los excursionistas á Madrid.
Dtt paaoo
La reina y su hermano pasearon esta 
tarde por el Retiro.
RsespeSén
En la Academia de Beiias Artes se ha 
veBiflcadojjhoy la recepción del académico 
don Juan Bautiala Lázaro.
.ConSocsFaeloneo
Después del bautizo deí infante, se le im­
pondrán ks coMeeoracionas.
Gem®t
La comisión de gobíéíEÓ interior def 
Congreso ha acordado presentar á la Cá­
mara el pissupussto de 1907, y en vez de 
los seis mil kilómetros á que tieMn dere­
cho loa diputados se les dará uu carnet dé 
ocho mi!.ramas daáltimajiói*a
.PFcsupuAfttg., i f  r^'^;
En la orden del día señalada pâ ávjjíû /?,,,̂ . 
na en el Senado figura él presapúeídó: ^  
Gracia y Justicia.
@ astf.tato
Parece que el Gobierno se pifiócupa ?de| 
buscar sustituto á Ojeda en la embajadi 
del Vaticano.
i l W l f f P l
de Gei
sionero.
nar nada ni se aumenten los precios 
de la suscripción, que seguirán sien
do,no obstante las importantes mejó-, . . .  « a.  1.
tai j  reforma» ya conocidas del p4- K "  •»
Meo y otra» que nos proponemos] Da.¿Béadettau»otoo. aroaloi de me- iD,tgS|flISCOSANCHEZ DOMINfiUEZ
realizar. ínor interés, se levantó la sesión.
En Málaga, un mes.— 1 peseta. I X o a  •stlbador®®.—Ayer á las diez 
Con hoja de novelas.— 1.50 id. [ de k  mafia se r6nnieron,en su domicilioiso- 
En provincias, trimestre.—4hd. [ci&l, los cstibadotes que forman laSopie-
...... . a * dad denominada «Uoióa Marítima.»
I Discutióse ampliamente la diferencia 
surgida entre patronos y obreros, acordán­
dose aplazar: toda resolución hasta el miér-
Seivicio importante I eolés,en cuyo día se espera hayk tomado al­guna providencir el gobernador civil, que TPi , . r . j, estudia el asunto, i
«.«J? 5 A los asociados qué ,en «stoé óiéasacapte-
M trabajo en condiciones desfavorables
cisco Biotons, parUcuIaT amigo nuestro.X . -xr I ~ s s ' y contra lo que previene el reglamento 
i-**®’ *®x**̂  ̂ *®̂ '̂ *®*®*' de la Asociación, se les impuso moUá dadél cuál Yámos á dar cuenta á nuestros lee
teres. ................
Ráée vaiiOB dias salió del presidio dé 
Granada na individno llamado Joié Flori­
do, que acaba de extinguir condena p̂ r, 
robo. /
Al día sigoié&te de. hallarse el criminal 
en libertad, se encaminó á la fábrica de 
eguardienté que hay instalada á medio bt
¿tres pesetas.
I Aetó seguido se levantó la sesión.
I M é d ic o —Ha sido nombrado médico ti- 
( talar de Villanueva de Algaida, el que lo 
f  faé de Arehiáona don Ricardo González 
Tovaír.
Esté ha tomado ya posesión de su cargo. 
V IbJofo®.—Ayer llegaron á Málaga
r fállecló en esta población el señor 
ansiseo Sánchez Domioguez, perso- 
na mveonocida en la localidAd y que go­
zaba t^eneiral estima.
E**¥flaádo hombre probo y laborioso, 
amantetei trab»jo*y la Jamilia.
Las zbeiones con que contaba sentirán 
profuQdáénte su muerte, porque en él en- 
contrarod siempre desinteresada ayuda 
I cuantos la\piAmaron en nombre del bién ó 
I de lá |mis'
Hoy á k%ss de k  tardé se verificará la 
conducción Tsapeiid del cadáver en el ce 
meñierio de %  Miguel.
A la cfllgid^mlUa enviamos el testimC' 
nlo de nuestK^niido pésame.
lóinetrode Santa Fé, de aquella provincia, fio* señores siguientes; 
é intentó lóbaria. | Don Angel Rodrigues y ieñora, don fa-
Apercibido el encargado de la fábrica, fáxo Comella, don Cábriel Martin, don Ec(fj- 
Üi|ael Cabrera Ruis, se armó de una eséé-' q «« Mena y señora, don José Rioboó y fa- 
peka é hizo frente ai bandido, pero éste la wUi?. 4o» Antonio Gutiérrez,;;4oña Dolores 
icometió con un hacha y le dió muerte,” Sléternes, don Ricardo Dateo, don Sotero 
pMs el infeliz encargado tuvo la desgracia Padio, don Domingo Cassafonte, don Fran- 
■ ‘ ‘ cisco Maqueda, don Rafael Blanco, don
Francieco Pksencia, rdon Miguel Fillol, 
Mr. H. Brumand^t, don Mánael Utrera, 
don Juan Bareeló, don Gustavo Pérez y le-
Girciálo In ^strle jl;—Ayer celebró 
este centro jaat%a@j^£).
Después de iatetura de la memoria re­
glamentaria y lalhcbacíón de cuentas se 




' que el arma fallara cuando intentó hfi 
cír fuego.
_Úaavaz cometido el nuevo delito José 
florido huyó, burlando con arte tódas las 
Pesqois&s de ia guardia civil que siempre 
le iba á loa alcances, si bien esto no esa 
óbice para que ei Florido cometiera nuevo» 
robos por donde quiera que pasaba.
El señor Brotons tuvo un aviso, por el 
eoel se le participaba que ei pájaro de 
esenta debía hallarse en parajes afectos ái 
tejarisdieción y especialmeuie en las in- 
toediaoiones de Fuengiiola.
El citado oficial púsose inmediatamente 
en movimiento, lo mismo que las fuerzas 
no su mando, mas viendo que no lograba 
descubrir el paradero en aquellos sitios, 
•oipechó que el Florido pudiera haberse 
leiugiado en la capital y á ella se trasladó 
®on tan buena fortuna, que en la tarde del 
•abado logró captuiar al bandiao en una 
haiub^ *̂ áe la calle de Gamas, donde se
José Florido, que ingresó én la cárcel, 
“ • confesado ser el autor del hecho que 
liemos descrito, deelaraudo á la vez que ha* 
wa cometido numerosos robos (creemos 
qne diez y nueve), entre ellos uno da tres 
X" cercanías de Alora, bien re- 
«lentemente.
ñora, don Andrés Corrales, don Benito Pé­
rez, don Sixto Domingaez y don Fiahciseo 
Salmerón.
A1o b S f®8. Cornerelanteá, qn®
desdén anunciar énk cerca dé la oaüe Li- 
boiio García núiu. 10, jpueden dirigirse al 
'Almacén de la Llave de don Pedro Tem- 
boury. Marqués de Larios 6.
R®gF®®o.—Ha regresado del eampo 
la distioguida familia de nuestro estimado 
amigo don Eduardo TOrlbid, escribiente de 
esta Comandancia de Marina.
Op®Faeién.—Nuevamente ha tenido 
que sutrir una pequeña operación, el cono­
cido comerciante don Federico Garret.
Déséámosie alivio.
R c n n o e la — Antonia Loque Fernán­
dez presentó ayer una denuncia á las an- 
toridades, contra su amante Eoriqne Jerez 
llartia, que viene maltratándola constan­
temente.
R®y®Fta.—En la calle de Larios cnes- 
tionaron anoche Antonio Martin Lorca y 
José Rodríguez Medina, golpeándose mú- 
luamenie.
actuar en el pró 
eandidatura 
PÍjestdenfet D. Jo 
Viespresideníé: 
nejo.
ConsiUaiio 1.®: D 
Idem 2.®: D. José 
Tesorero: D. Jo«é 
Gontadoi: D. Ant< 
Bibliotecario: D.'M 
cado.
Sacrétaiio; D. Elua’ 
guez.
VieesecreSaric: D. Man 
Vocales: D. José Mata 
Galván Quesada, D. Jua 
zar, D. Rafael Jlmóáez Al 
Mandly Barranquero.
D oalgnm clén.—El cale 
Eaouék Superior de Gomerel 
lés Molina, ha sido designad 
p&rte del tribunal que ha 
ejercicios de oposición á las 
lengua ífancesá de las Es 
de Comercio de Cádiz y Corufia 
Para ei mismo Objéto ha 
como competente nuestro paisa 
gao compañero en la prensa D, 
Jaén del Pino.
una protesta del Vaticaóo contra la viols- 
eión de ios archivos do lá nanoiatuva de 
París. ■' »:'■
cardenal Richard ha prbméti do que 
abandonará mañana su Residencia.
Eá^aso dé no hacerlo, será expulsado 
idel tówitorjo francés. ,
Richard ha protestado de lo ólnxrido,an­
te numerosas personas que le han hecho 
patentes sus simpatías.
—Desprchos reeibides de Lesneven di­
cen que hallándose oficiandtr el cura, se. 
presentó en el templo un comisario de poli-!’ 
cía con objeto de instruir proceso verbal.
Al'verle, los católicos le agredieron á si­
lletazos.
jlEljíomísario abandonó el local, seguidó 
de los fieles, que le acorralaron y llenaroñ 
la caía de inmundicias.
I sino itmbien por la 
' que évita todo mal 
De venta en las
I Agentes: Hijos ó 
Málaga.
* , ,  ̂ TT* . - í  ji ¡9 Ante el consulado de Francia pjonnnói6’g „„«,.^ .„..
Asegúrase que el coroneLVega, j fk  áfligj discurso, agfadeciea-|r^isi«éi«¿HÍéM
los revolucionaiies, se suicidó al caer p r i - ¿  gondeoorocio-|Mige^^ S
_  «  , „nes otorgadas a Blasco Ibafiez y Sorolk. I Estenue#?#^ ,
X., i J,. i  Abogóse pos la unión de Eipaña y Fran-1 levadura I^ e ^ e za e i
E1^85¡ó3ico ,«Le Petit Pa*l®lén» dice queÍQ|j »  v r poso y oon^^iente^m
lo. 7 mlnutro. pleoi,oten-| otOcíooís m  . umMoioo, 07émoMÍa;5
(¡tolo, «.idesie. en Boms, hxs "oelbldoi^ajn,,, , i „ ,  j , ,
han al aíre los acordes de k  Marselleea.
Desde aili se marcharon los manifestan­
tes á saludar al padre de Blasco Ibañez.
' R® liOgFoño
En el teatro se ha llevado á cabo un mi­
tin sntfcleiic&l.
Habkrou varios repnblicanor, solicitan­
do el concurso de jos liberales.
Los jefes de éstos se negaron,
B® 6 o ffu Á «
La diligensk que hace ei recorrido des­
de este capital á Santiago, volcó en Oroso, 
cayendo por un terraplén.
Los visjeros resultaron contusionados, 
siendo de extrañar que no ocurridran ma­
yores desgracias.
R o  ZsFagssa
El río Ebro ha aumentado tres metros 
sobre su caudal ordinario.
Para contener á los. agresores, el fancio-| gg |jg aviso á lo» pueblos de la rí-j
nario de policía sacó un revólver, dando 
con ello tiempo á que acudieran los gen­
darmes y disolvieran á los révoitósos.
R® T o k io
El general Nogi, vencedor de Fort Ar- 
thur, se ha csildo de un cabello, resultando 
del accidente herido de gravedad.
R «  R o m a ' ' ' ‘ '
bera, en ios que reina gran alarma.
Existen fundados temores de que maña­
na se desborde ei rio, inundando dichos 
pueblos.
Se han tomado las precauciones necesa­
rias para el salvamento.
R o  B ilbao
El gobernador ha remitido  ̂á Madrid él
El Vaticino ha dasmentiáO la hoticlá re- ĵmelisaje aprobado por él Ayuntamiento







ell, D. José] 
boneil Aleá- 
7 D. Emilio
lativá á que‘el Papa cons’gdieéé del kMseí 
un donativo de 500 000 francos.
Rtt B «F l ia
Han llegado de Postdau los reyes da No­
ruega.
Anoche fueron obsequiados con un ban­
quete pn? faniiUá imperial aleoíana, 
brindando el kaiser y el rey de Noruége*
16 Diciembre 1906, 
R e  P a in p lon a
Los dos actos orgánizados en favor del 
proyectó de asociaciones se verificaron con 
el mayor orden. '
Al mitin asistieron sobre mil personas.
La manifestación faé numerosa.
A k  llegada de Morete é I«aba1, mas de 
160 mozalvetes que ocupaban los andenes 
prorrumpieron en vivas á k  libertad.
R® B®Fga
Los clericales organizan un mitin que
poyando el proyecto de asociacionés:
-*-Ea el barrio de Zugastinolre se ha 
descubierto por k  policía un matadero 
clandestino.
Halláronse varias reses muertas, ataca­
das de tubercuiosis.
Los dáiáfios del matadero faeion deteni- 
áOB-
—Variás sociedades han acordado pedir 
al ministro que amplíe hasta ei mes de 
Enero el plazo concedido pira estudiar les 
nuevos impuestos que han de gravar la ri­
queza de aquella población.
-rrEoya estación da Miravalles fué arro­
llado pmM  tren un guardia civil, resultan­
do muy gravemente herido.
\  Mám d® CarUgmne
Ifor efecto de k  explosión de un barreno 
recuÚÁibqeito un obrero en k  mina de 
«Buena Esperftczt».
R «  Gffanada
Eáfk case de D. Antonio Calvo han sido
, Con general impaeii^cia^ráüf? 
k  representación 
duque de Rivas, «BbafcJ ^ ro  ̂
del sino,» y muy seffáíélamente por 
líos aficionados de éépa quag
oyeron á Rsfs^ Calvoj Ai^tonio 
conseivehán un agránálfe recd^ 
esíuerzos palmunases de^quél y 
transiciones ifectiskene éste.
UTenkmos noticia, por habárnosló %omn< 
nicedo k  prensa, que el personaje del ga­
llardo indiano encf j&ba^nuy bien en el se­
ñor Boi^áé; y «nnüíue á^éceáTlh éiíticá'áoe-
gran dra-
máturgo ingTééí júslo el'^'sOfilsar que 6n
le sér péifida,




edras de i 
periores




IlimS DE B H 'de B. López da Hei
Representantee: Hijos de Dieg¿
m
lar-
tía  Marios.— Granada, 61, Mlgg.
testar del proyecto de asociaciones.
£1 Ayuntamiento acordó interesar de los 
dipatados por la circunscripción que se 
úpcngan al mismo.
R® M uFela
Lis sociedades huertanas han celebrado 
una ordenada manifestación para pedir qué 
se suprima inmedial»mente el iimpuesto de 
consumos.
La comitiva se dirigió al Gobierno -oivil 
p&ia formular la solicitud.
Má® A® Pamplonun
A pesar del mal tiempo asistieron unas 
tres mil personas á la manifestación.
Esta se dirigió al gobierno civil, donde 
bizo entrega del meas» j ?.
Se han recibido bastantes adhesiones.
Las autoridades hicieron un gran alarde
de gran valor.
m Madrid
^  i46 Diciembre 1906. 
B n  earFuaj®
de Armij paseó esta tarde eu ca- 
pOr la Castellana.
M it in  y  m a n lfes ta e lón  
obernador de P&m piona comunica 
se veriflesdo, sin iocidente alguno, el 
y k  manifestación que se anunciaba. 
S »n ® ib l®0 «necBO® 
ma hora llegan noticias de Barce- 
unicando que les sucesos desario- 
n aquella población esta tarde tu- 
Iguna ímportanck. 
disparos que se cicziron hubo 
0.
este caso hubó-déreili'jalr fielmente lo exac­
to y verdadero.
£1 coliseo se eneontrabá completamente 
Oenpado por una selecto?:concurrencia que 
siguió ei desarrollo del libro, no obstante 
ser muy conocido, con éxtr&ordinaiio si­
lencio, revelador del inteiés que en todos 
había por apreciar k  labor de conjunto y 
muy especiaimente k  individual del pri­
mer actor.
La obra romántica del inmortal Angel 
Siavedra, obtuvo una interpretación ,eame- 
radisíme, áístiaghíéadó.ae, sobre todos, el 
Sr. Borirá̂ , que en ks escenas con «Don 
Carlos de Vávgas,» en k  da la celda y en 
los dos monólogos, realizó un trabajo de 
exquisito arte, que el público escachó con 
deleite y aplaudió con entusiasmo.
... ¡Hora de maldición; aciaga horá - 
fué aquélla en que te vi por vez piimeri 
en el soberbio templo de Sevilla, 
como un ángel bajado de k  etfara 
en donde ei trono del Eterno brilla...!
Yo pí rack dichoso; 
vió mi imaginación por uü momento, 
que huyó tan presuroso 
como el sopkr de irepentino viento, 
las torres de ofo y montes argentinos 
y celosos y fúlgidos folitjss 
que forman los celajes 
en otoño a los rayos matuiinos...
Tiempo hacia que no se eseuchabin es­
tos versos de k  manera magistral que el 
S?. Bo:^ás los dijo.
El triunfo que logró faé merecido.
Doña Leonor no tiene en esta obra más 
que ana ocasión de lucimiento, (escena 
ñotl con el padre guardián) que supo apro­
vechar la señora Gobefia, valiéndole una 
ovación.
Muy discretos y contribuyendo eficaz- 
mcnie al éxito los Síes. Lagos, Requena, 
Mora y demás intérpretes.
Esta noche «La niña boba,» de Lope de 
Vég«, y el miércoles estreno del drama de 
Rusifiol «La madre.»
üisattijÉiiitj
D9S SmCtONSS 01ÍBIAB • ^ f f iB e s ’17 dé D Í¿ fM «W
N o t a s  ú t i l e s  I W U R O  Y  8A E N Z
F «bs> lesn téfi d «  A le o b o l  V in le o
Yendea coa todos los derechos pagados, 
Gloria de 97» á 32 pesetas. DesaaturaUsado 
I de 96»« 17 ptas. la arroba de 16 Si3 litros. 
[ Los víaos de su esmerada elsboracióa.
’ Seco aflejb de 1902 con 17» i  6,50 ptas. De
Del día 16:
f  Qenclosióa de la real orden relativa al 
establecimiento de las clases aocturaas de
adultos. , --------- . „ . X K 4 »
—Real oídea disponiendo abrir concurso j 1903 á 6. De 1904 á 6 3}4 y 1905 a 6 Ip  
para erigir monumentos é los héíoes de la! Dulces Pedro Ximen y maestro a 7,o0 ptas 
independencia. | Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
—Minas caducadas. i  Las demás clases superiores á precios
—Citación de Hacienda. I módicos. , „  «
—Edictos de distintas alcaldías. | De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
—Circulai'de la Junta de Instrucción pú-
P é T im e n to é
M esáiess Hldráulféet
DSBUJOt A flT ldTt^O B
- s c o í s é m i ^ m
s s ii  m  IIN » .
blica.
—Taiifa de arbitrios extraordinarios de] 
Talle de Abdalsjii.
E l  d o l o r  d e  í a u e l a s
inlaiibie-por íuê ^̂ a ijaé desaparece 
'Lenta con la renombrada
í ANTI^AftlE DENTAL LUQUE I Precio del tobo, UNA PEiáETA un todas 
las farmacias y droguerías.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones
R e g i i B t F i D  
Inssripeiones hechas ayer;
IBZGABO DI l.é «iASCBia
Nscimientos: Rogelio Navas DuarteJ .
Carmen Fernández Barea y Enrique Bueno H^e han aparecidol 
García. | Al por ma /or, pídase al Laboratorio Q uí>
Defunciones: Cerlota Guillén Méiida j ! “ il®o y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
Antonio Benitea Gutiérrez. I en Jerez de la Frontera.
SVZ6AD0 DI I.A MIBDIB mnowrwia*.': «VMjauurrsatrc
Nacimientos: Eduardo Hernández Melero ; 
y Antonio García Cano. [
SBzaaDo SI sabsd sgmükisis < 
Nacimientos: Luis Navarr.ete Paniagna, 
Juan Moreno Rey y Asunción Salas Re-, 
quena. I
] d ^ l n a  d^(|lHorto,d<
Motaiffi n&wlttmaiis
BIQian. nSIKASOB
Vapor «Ciudad da Mahófc», de Melilla. 
Idem «Santa Ane», de Maraeila.
Idem «Carmen», de B«rceÍOnsi 
Idem «Litbon», de Londres.
Idem «Benita», de Vígo.




Direoión del viento, Ñ.N.O.
Estado dei cielo, despajado-cirius. 
Estado del mar, rizada,
Beses sacrificadas en el día 14:
35 vacunos y 5 temerse, peso 3.746 kilos 
750 gramos, pesetas 379,86.
23 lanar y cabrío, peso 313 kilos 750 gra 
mos, pesetas
SI cerdos, peso 1 770 kilos 600 srramos, 
pesetas 107,18.
Total de peso: 5.919 kilos 750 gramos. 
Total, recaudado: pesetas 545.24.
,  ̂ ^ y A m é p ie a  ,
|f. IpASSt'CONSTRUCCIJpN Y TAlLfilt?
(¡In E n n iD ou w sju iiiE liim iiiiií
INTAS AL PO|AUYORY MENO® f
loteinostíe J, Herrera Fajardo.
^ “̂ CASTgLÁR, 6.-HIALAQA )
% , 'r  ............  ...UIIÛ 'líiíl.lL#
iJillelÉe d# wdibvé d| váH^
•iilaraA-lDodosos desmontaba 
—%p^ro8 j  toda ^as« de eompR"
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. sin eñibargo hay mücbo qtie 
para presentarnos bien en este mtEiido 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
En Alemania confian a los espasoles
,1 fyf faHSsí
is m  ét m «  0
y no
F A S T I L L ñ S
(F R A N Q U E Í.O )
(Baisómlcas al Creosota!)
SoB tan eficaces, qas- aan en los casos más rebeldes conslsdea por lo pronto on gtan alivio 
r STitán al enfermo los trastornos á qne dá la­gar ana tos pertináz y violenta, permitiéndolo descansar dorante la noche. Gontlnaondp.A%9jf 
u logra ana «coradén radical»;
prteSo: UHA pcief® cal®
Farmacia y Drogneria de FRANQUái^
I úna casa servidora susci ita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 1 
bajo toda discreción y pagadero á píá- 
1 zo8 aue usted indicará,^ ptteatos^éb i^ | 
I casa sin que tenga usteu gasto ái^nO.
Trajes completos de Señora y Cabar,
I llero, impermeables, relojes parAbt^- 1 sillo y casa, toda la joyería moderna,
1 muebles y adornos de toda clase paî a 
casa, bicicletas, motocicletas, máqy* 
naS réttátnri Jeibeíos y íníUáy 
de artículos más.
Escriba usted á la
■ EMPRESA ALEM ANA C O R T A D O R A  ARNOLD M
Bwlin 8. W. 48., ffrisdriéhstrasst i 
mandando sus señas exactas y fin á| 
lio de correos dé una peseta sueltô  (sy 
pegar) y á vuelta del correo récibii; 
usted el catálogo grande con dibtijos| 
precios. “
«A- ««i ____
ÍKMMi&'MA.TBRtAB PAR^;ABÓNOS*''■ '• 
Fórmulas especiales pSrá^toda dase'^de&oultí'ros
DEPOSITO Efl MALA8A: CHSffteIss, 23 
ílSccióii: GEANADA,U|k6ndiga>Búiiis;.ll y;i^
O p t i c a - F o t o g r a f í a
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y  MATEMATICAS 
ABTlGÚLOB VABIOa
La antigua cása Rieumont
Sacesop ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., trasladada
á calle de CBANADA, 31 [esquina a  la de Gaidefería]
Yepdadera rebaja de precios sobie todos los artículos de esta conocido 




A L M A C E N
Se Alquila uno en la calle San Telmo, 14. 
Eu la misma casa informarán.
Recaudación obtenida en el día de la fe* 
vba por los oonoeptoz siguientes: 





■e enseñan por método nuevo y perfec- I cionade con el que loa discípulos apren- i 
den en muy breve tiempo.
P ro fe so res  ex trangeros |
Se dán lecciones á domicilio y’en la 
Academia Internacional de lenguas vi- 
I vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
C a s a  r e c o m e n d a d a
La Fábrica dé Oamas de calle
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre,, pues son precios de fábrica  ̂
lEimenso sártido de todas clases y tamaños.
EL
m a ^ e s  d e  fa m il ia
niños de los
rrimes surrimiemos ue la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos. 
Depósito central, farmacia de calle To- 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.
I . A  A L E G R I A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Serricio á la lista y. cubiertos, desde pe­
setas 1'50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*60 ración.
-r
‘̂ uü^ález Byass 
DE JEREZ 
Y  SUS VINOS
FIMO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo vende < todos ios buenos estable- 
cimientos.
< D ® £ é  ^  S é S a H r i E t
Ir A  I rO B A
J O S É  M A R Q U S Z  O A U Z  
Plaza déla Constitución.—MALAGA. 
Onbiertó de dos pesetas hasta las oiuso 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas borast—A diario, Macarrones fi la 
N^oUtana.—Variaeión en el plato del día. 
—I^ o s  de lai mejores mareas «onoeidas y 
primitivo solera de Hbntílla.
©GfvlGfG A d »m le i l iá  
SUntrada por eaUe de San Taimo (Patio 
delaParráij
l Borra por eompleto las arrugas delrottro, des- traje los granos, barrí* 
líos, pecas, manchas etc. cto. Pantos de 
Vimta: Antonio Marmolejo, oailé de Grana 
da j  Droguería Modelo, oalle de Torrijoa 
Repreaant&nts en Málaga D. Gaspar Rome* 
ro OsmpUló, Oarmelitas 17 praL
G R A N D E S  A L M A C E N E S
D E  T R J I D O S
F .  M a s ó  T o r r u e l l a
Al objeto de dar mayor facilidades 
á su distinguida clientela, esta a cas 
acaba de montar,
Un taller para confeccionar á la
Enfermedailes de la matriz
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéatico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de cossultasde una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 hijo
v E M T m m
Los selectos vinos Moriles del cosechero mecida abrigos de Señoras en toda 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 0]^g0 precios y tamaños y con asre- 
A legría.-18, Casas Quemadas, 18. | ^ patrones de la más alta no-
T^T X T  A xT-^x>r\  I vedad recibidos últimamente de Pa-
J t í i L L L A V E R O  Iris. ^
Variación constante del surtido de
‘ '• S o -
Establecimiento de Ferretería, Batería d« ^  ,
Sa venden cuatro ventanas á dos..bojas, 
apaisadas,de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, para almacenes.
*̂ En esta redacción informarán.
*0sse3>!bMitt!̂ f>mrs.'.
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teria de 
Cocina, de Pts. 2,40-3-3.75—4,50—6,15 
—6,25-7—9-10.90-12,90 y 19,75 en 
adelante basta 60 Ptas.
g a ra n t ía s  aa  ealid lad
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de AL 
fombras y de mesas en todos tama­
ños. ;
Gran colección de telas para tragos 
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
Com^raeeíón fe  objetOT:
garantido vpwftcte.
J. G ARO A, VAZQDEZ
Se alquila un segundé piso
6D calle Jossfa Ugarte Barrientes, 26
Calis San Jiíaiii M nii S
Se vende carne superior garantiza ¡do 
peso y calidad, la cual es reconocida ia- 
riamente por los señores profesores ve jii- 
narios nombrados por el Exemo. Ayo ¡ta- 
miento de Málaga»: . . ¡






Carne de vaca, con hueso, la libra .
En limpio, superior calidad, la id. . 
Ternera superior, la id. . . . .
Filete, la id . . ;
gEftVÍtííO A DOMldlLld 
Se adquieren compromisos
con fondas y be Bles
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Nota: Todos los meses se hará una 
de un buen mantón de Manila ó de u:
(SI-
D u l p l i o l e  V iuos de Vaidepeíias I IN IO  y
C a l lé  S a n  J u a n  na D io s , 26
Don Eduardo Diez, dueño de este íátSbleGiínientP. e» ¿8 acreditado
cozpphero de vinos tintos de Valdepeñas, batí AOOrd&ño, para darlos i  conocer al público 
de Málaga, exaenderloá los siguientes PRE01O3: «
1 ar. de Valdepefia tinto legítimo, P t a s . » < 1 ar. de Vátdejpoña Blanco. . , Ptas. 6. -
ll2id. i« : id. ídf . » 3 .-| i i2 id .  io. id. . . . . 3 -
llt id . id. id. Id. . * lJ0| li4 id ^  id. fdr • • • * JJO
ün Utro Valdepeña tinto legítimo, Ptas. 0.46 I ün litro id. ^  id. , 1 . » « «
Botella de 8i4 de litro . . . . .  » 0.30  ̂ Botella de á[á de litro . . . t »
ÉTo o lx lda iv  Imm « «ñ a N : a s ila  S an  Ju an  da O loa, E6 ,
Nota.—Be garantizá lá pureza de estos vinos y el dueño de este esfableeimientO abo­
nará el valor de 50 pesetas al qué domueatro’oon certificado de análisis expedido po* 
eíLáboratórió Municipal que el vino contiene materias agonas al producto do la uva. _ 
jPara comodidád del púbiiooUbaylnna aucursadel mismo dueño en calle Oapuehínos, 15
cioso vestido de seda, que se expon®á 
la vista del público, teniendo deremo a 
una papeleta para dicha rifa,toda la ppson 
que compre en esta casa una libra de Arne 
SVCÜR8AL: TORRIJOS, 98f-  
Garnes garantizadas
E L  M O B E L . O
© V r - Q ^ a s a a t a - a —
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa. , / v__
Líneas da Vapoies Correos
DE PEDRO VALLS-
poHuiria; Alameda P r in c^ , núm. It .  
; Mnpoiisadorea de D tade^ .^v NoitAdé 
láir0p&, de América y delpaí^ _  ,
Fábrica de aserrar maderas^,feMiJfelMi 
JivÚa (antes Cuarteles), 46.
SALIDAS FIJAS del P^fiRTO de MALAGA
SANATORIO QUIRURGICO
DB
NUESTRA SRi. DE LA VICTORIl
San Patricio, U .—Málaga >
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, cea 
esmerada asistencia.
B1 vapor tri








J ü l R
biembre para Melilla,Ne- 
uraella con trasbordo en 
puertos del Mediterrá- 
Japón, Ansiralia j  Nueva
.FABRICA DE CHOGO'JITES
;LA  ABEJA
.^fcbúcolates selectos fabricados con̂  
^eaes de Gus^aquU, Caracas y 
‘ lan, cen vainilla ó camel .
£17: Especialidad en cafés tosiMOs yj 
I crudos de Puerto Rico, Moka, |^ai- 
ea y obras proccáeneáas.AW» J 1».
Tés finos y aromáticos 
fCeylan é India.
I Dtpósifos CaNtdlaf,
Sebrtnos de J. Rerrara llj&rdo
A mi ziumerosa
Desde hoy empieza á vê  
acreditado Salchichón extri 
de la casa.
Kilo é 24 reales.
Librrs á 20 reales.  ̂
Establecimiento de Ultrinsárinos dej^- 
guel del Pino. i
ESPECERIAS NUMS. P  AL 83 f
I A N D E S
saidrf de Did ̂ mbre para Rio Janei­
ro, >ptSÚtos, Montevideo j  Buenos Aires»
iéa carga y paaage dirigirse á su con- 
oatario D. Pedro Gómez Ohai^ calle de 
í ŝefa Ugarte Barrientos, 86, MALAGA.
Ceñieiatos
r.il'dé trabajoS^.fó^h^^E^^^^F 
^Xas fábricas ralw 
imundo por su produemóu y bondad 
de BUS productos. Frod^c^ó^1&ula> 
más de 1500 tonelada .̂¡ “  
Representación y def
^brlbO f d i J. Kai
^0A8TELAR¿5
...............  - l »
Las Delicias
G R A N D E S  A L M A C E N E S
d e  t g h d o s
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la carta.
Ecnoomia y confortables eo.medores.
DE
F E B I S I E I I Z B 9
Sé realizan grandes partidas de 
Bialería, Toqáillas punto, Lanas y te- | 
gidos de algodón para señoras. | 
i Mantones punto desde 6 pesetas y | 
|(antones lana de F25i pesetas en | 
delante. |
Abrigos Confeccionados para caba- | 
'lleros de 35 á 50 pesetas. i
Sedas bara blusas de 4 pesetas el | 
metro.á 2 pesetas. I
Mantas lana encarnadas de ^Ope* I 
setas á 1 ‘̂50 pesetas. i
Boas Mongolia desde i% pesistas. i
TEATRO CBRVANTES.-Compafiíá có­
mico-dramática Borráz-Cobeña.
Función para boy: «La Niña Boba».
El juguete cómico «La cuerda ílojt».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de par&iso, 50 ídem.—Ala.s81[2.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lí­
rica de D. Ventura de la Vega.
A laa 7 y 3,4.—«Para una modista... un 
sastíÉ».
A  las 9 li4.—«La tonta de capirote».
A las 10.—«Por entrar el novio en castra
En cada sección se exhibirán diez sna- 
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
Tipografia do El Popular
a.®® 8@É(,®Fa« q ii®  w i i®  é  »® lo  ®M la  eaya  6 ®n éises’iso, pii®5l®is em píaasn io
®i D s p i la ío r io  Foi-wffl® €5@fflméíl®®s d® Fs>amel*. M® iiprfía @1 eUtí®.K® e l^m áseeoraém ieo . 22  afl®é d® é:^4o. N ©  í i « ia «  
2 ’SO Isoí®. S e  pbi> eoi?s!>eó eewlSfieifdo, «n t ie ip i^ ad o  n eseta®  S ’dO en  «e llo s ,. D©B>i?®ll,'
f a w M s s e é s i t l © © ,  A . « i a í t o ,  s é ,  D A K C K 1 . 0 H A .  D ®  v e n t a  e n  « o d a *  l a ?  d i » o f y r a ® i > f a s ,  p e p f t o s j e r S a ®  T  f a » > i M a e l a ® .  •
«BONOS C O N C E N T R A D O SF L O R I D A PARA TODOS los OüuTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JÜAN H. 5CHWARTZ: eran Capitán, 14, CORDOBA SUCURSAL en lALAGA: Calle de GRANADA ntímero 1263D e l e 0 i d . o :  T O S E  M O E I I í T - i É u  B E " E 3 - O S
DESCONFIA DE LAS
''•Los gue suscriben. Médicos dp-númev.opof gpfsiciiti d ti Hos^tel.de laPr^n-
- ^'CERTIFICAN; Queiíiáni «Dsayadó la €ihnTSl6n^ál*fil dé Aceité pufo da 
as Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
‘buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que jwr 
■ debilidad general y  estados discrácicos'arraigados, es necesario el empleo de meai- 
camentos que levanten las fuerzas y  dpminen alteraciones patológicas localizauas >
en el aparato respiratorio prindpalmejifé. \
Y  para que conste y  á petición del interesado, sé da este-certificado en Madrid a-' 
26 de Marzo de 1894. ,
D e p ó s ito  C en tra l; L afoo rator ío  Quiím ioo  FsLrmf§.Qéutíoó F .
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l M id p á u lie a
de tal máz aoreditadaz fábrioaz inglesas, francesas y belgas.
Romano superior................... arroba 0,70 pesetas,
Fortland > (npgro y claro). . . . .  » 0,90 »
> extra (blanco) . ’ ............  > 1,— >
> > (8taro)para pavimentos, . . > 1,— >
Oal Hidránlioa. . . . ■ , . . . . . > 0,90 »
Pop wagones* precios especiales
Portlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor qne se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o « é  «tn lx  R o M o -H u e p t®  Conde», 18—M á lu ga
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vaoioé
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó 
castsño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez,-Má> 
•ga.
« I I O D E M Y & R D
. ‘w f e i W iibfr eoJeirmoa^oB «rnTale^caiteg ~y todc«los éUSfedta&'iS 
IVtNOl^RATAED lee dará eou «éguvMadla FO.EBZA y la 1 ^ ' 
en -tas. et l .
1 José Usigris.—M. Sdldzm\—IsidDtCr̂ de Miguel y  Vigüri.—Juan M . Marianhk ['•’-Anlonio M.* Cospedal‘-Tomé.-—AlbertW^erndndez ^ ' . f
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NUEH) TRATAMIENTO
*G*<B*88F«0*eeiew«
cúrativo de todalase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES paOSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSO>.I r  PARCHÉ‘ELL0 ROJO.—Reumatismo Itfticular, muscular, l^gota, lnmba^ciática,^^c
res, vermouth y  sodas
ú e i n « d i á « l l f  S .
PARCIUSELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqúuche, grippey resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras,aligas, etc.
p a r c e  SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, ¿ores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inap<nicia, etc., etc.
PARfíB SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la 
médula,busos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Prec de cada Parche: DOS PESETAS.
Man Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
BilbaoiBíco preparador y depositario general para toda España 
yExtnjero.
Deenta en las principales P,annacias y Droguerías.
Rffesentante en Málaga y sü provincia; BERNARDO GAR­
CIA ARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
P r o fa s o r  d a  d lisn jo  y  
p is tu ra  a l d la o
Olases en su casa de dos á 
cuatro de la tarde y de siete á 
nueve de la noche.
L accioné É á domioilio. 
Precios módicos.
Avisos calle Granada 116 pral.
La Concepción
Oasa de familia de Rufina 
Victoría.-^Habitaoione8 amue­
bladas con ó sin asistencia.
Vistas á calle Granada.— Oal 
derería núm. 12.—Málaga.____
L a  C o l e e t i v a
CONFITERIAIY PASTELERIA 
ACERA DE LA MARINA NUM. 21 
Sé confeccionan toda clase 
de dulces y se sijrven encargos 
de todas clases.
Especialidad en dulces de 
pasccas y exquisito polvo de 
batata. _____
m ás© D f© }rm ® tí.«d i«fs  «4®A íS9i&í.®m«jjií>.—l'oda» 
^las ficiones digestivas se r,©BtabÍe«®H eu slgtmos' días con ©1
d® y, la. © iD ra® !»  por
mejoff d©4»s farragiuos.js, no eu- 
constS|ífó,. ^  4-
:0 ®ll^ía ©t O.*, Parí® .
E L I K f R '  U n E X
Coloeiseláim
Joven de 14 años, natural de 
Ronda desearía colocarse en 
una droguería de Málaga.
Darán razón en la imprenta 
Administración de éste perlón 
diso, í
S e  a lq u i la
] un piso bajo en catíe d« la Vic- 
} toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa. ___^
SBro digestivo. Es la pírepáracíón digestivsi más conocida e »  
•tof el ■mjjjidO', D©iM5sife> en todas las farmaoiaa,
C®lMn ®t Q.% Wmeim -
Acaba de llegar un gran sur- 
tidb' de todas él KSéi.
Acerado ta Marina (caoba* 
rrerla
Mié btanoa superior á 50 
céntimos libra. |
i
C o lo sa e ló u
p&ra una joven, que pueda de­
dicarse al servicio de cocina.
Dirigirse á la señora Agel, 
«Villa Sol», tercera casa á la 
izquierda en el [paseo del Li­
monar. __ _
S«s v r «n d «n
Varios cuerpos de estantería, 
dos mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez,[l. (portería)
k .
